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 ii 
ABSTRAK  
 
PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH  
DI PT. BPR SOLOBARU PERMAI 
 
Disusun Oleh : 
YESY SELVIANA 
D 15100097 
 
Kredit merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perbankan.Pemberian 
kredit dihadapkan masalah yaitu resiko kredit, untuk itu penerapan manajemen 
pemberian kredit dan penagihan kredit yang baik perlu dilakukan untuk mengurangi 
resiko kredit.Apabila kegiatan kredit dilakukan dengan benar maka akan terhindar 
dari resiko kredit bermasalah/kredit macet.Pengamatan ini bertujuan untuk 
mengetahui prosedur pemberian kredit bermasalah pada PT. Bank BPR Solobaru 
Permai Sukoharjo. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, jenis 
data yang digunakan adalah data primer meliputi wawancara dan pengamatan dan 
data sekunder meliputi dokumentasi seperti leaflet, arsip dan catatan lain pada PT. 
BPR Solobaru Permai Sukoharjo. 
Hasil pengamatan pada PT. BPR Solo Baru Permai Sukoharjo yaitu 1) Kredit 
macet di BPR Solo Baru Permai disebabkan oleh kurang lancarnya usaha yang 
mereka jalankan sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelunasan kewajiban, 
selain itu faktor yang menyebabkan kredit macet ada dua macam yaitu dari segi intern 
bank adalah adanya kesalahan dalam menganalisis kredit oleh para pegawai. 
Sedangkan dari segi ekstern bank adalah terjadinya bencana alam yang tidak dapat 
dihindari. 2) Cara yang sudah dilakukan di BPR Solobaru Permai untuk 
menanggulangi kredit macet antara lain : memberikan surat pemberitahuan, surat 
somasi dan penanaganan secara langsung ke tempat tinggal debitur yang berakhir 
dengan penarikan jaminan.  
 
Kata kunci :prosedur, kredit bermasalah 
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 v 
MOTTO 
 
 
Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Akan Sukses dan  
Siapa Yang Bersabar Pasti Akan Beruntung 
 
 
Jangan sesali apa yg telah kamu lakukan. Jika memang harus disesali  
adalah tak melakukan apapun ketika kamu punya kesempatan 
 
 
Berusaha tanpa berdoa adalah sombong,  
berdoa tanpa berusaha adalah bohong 
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